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京大広報 1994. 4. I 
平成6年度入学者選抜学力試験の結果
平成 6年度入学者選抜学力試験（第 2次学力検査）の前期日程試験は， 2月25日幽 ・26日仕）に，後期
日程試験は， 3月13日（日）・14日（月）に実施した。
学部別の受験者数，合格者数及び入学者数等は次表のとおりである。
l(A) l(B) l(C) l(D) l(E) l(Fl l(G) l(H) I(!) l(J) l(K) 
学 部 ｜募集人員｜志願者数 ｜倍率 ｜第l段階選｜受験者数 ｜倍率 ｜欠席者数｜欠席率｜合格者数｜追加合｜入学者数
I l(B/ All抜合絡者数｜ l(E/A)i I (%) I ｜格者数｜
総合人間学部 I 130刈 刈 ｜ 刈 刈 ｜ 刈 ｜ 人｜ 人I 134人
j前：文系1 55 I 309 I 5 . 6 i 306 I 305 I 5 . s I i I o . 3I 58 
；期：理系｜ 55 I 301 I 5. 5 I I I I I I 
。後期 I 20 I 318 I 15. 9 I 297 I 175 I s. sI 122 I 41. l I 20 
文学部I 220 I I I I I I I I ! I 222 
：前期 I 190 I 650 I 3.4 I 650 I 645 I 3.4 I 5 ! o.s I 193 
：後期 I 30 I 4 34I 14. 5 I 283 I 129 I 4 . 3I 154 I 54 . 4 I 30 









































































































































































































































































































理学部 326 326 
医 ：~ft~ ！：忍
；前-w-i-r －－－－－－ 元－－ 1一一－－2己i - -T三－.－9T-- ---201－－「一一一i97－－「－ － －2~ －3-1 - -- - - -- --:;--r三－.－0-r----- -74---
白一一一一一一一一←一一一ー一－・－－一一ーーー ーー＋ーー ーーー －ー・－－一ー一一ーー ＿＿，ド一一一一一一一ーー－·ーー一一ーードー一一一一一一ー＋ーー一一 －－ ~一一一一ー－－－－
；後期I 10 1 190 [19.o[ i90 1 114 111.41 16 140.01 
学部I1,060 I I I I I I I I 
；前期 I 947 I 2,519 I 2.1 I 2.510 I 2,488 I 2.6 I 22 I . I 
：後期 I 113 I 1.183 I io.5 I l可179I 598 I 5. 3 I 581 I 4 . I 
；：｝ 学部 325 335 
: I拘 j切I 260 I 836 I 3 . 2 I 836 I 824 I . I I I 
：後期I 65 I 813 I 12. 5 I 651 I 317 I 4. 9I 334 I 51. 3 I 68 
小 ：前期 I2.551 I 8,168 I 3.2 I 8.013 I 1ρi2 I 3.1 I 101 I i目3I 2, 585 
計 ；後期 I 390 I 5,691 I 14.6 I s,136 I 2.874 I 7.4 I 2.262 I 44.o I 410 
言，. I 2,941 I 13,859 I 4.71 13,149 I 10.786 I 3.71 2.363 I 18.0 I 2,995 I 3 I 2,977 
(i主） 1. 受験者数 ・欠席率は最終教科のものである。
2. 法学部 （後期）と経済学部 （後期）には，外国学校出身者のための選考試験の募集人民2or，以内とlOiぅ
以内，志願者51名と46名，第1次選考合格者33名と28名， 受験者26名と24名，欠席者71'，と4i"r，合絡者




















’｛－ 平十 必集人民 志願計数
受験者午1
人 人
活必’Y：干｜ 80 265 230 
待I11:. J主体Iや科 40 463 393 58 
理学療法小平｜｜ 20 244 203 29 
作業：療法学科 20 145 116 36 
l6~_L 1,117 942 228 
（｜突療技術短期大学部）
-753 

























































































































































































































































































































































































研修の名称 実 施則 Il] 丸I 象 石対 ｛事 t務 所
男 女 言十
新探用職員研修 4/ 6-4/ 9 新 J采 m 司法 以 38 34 72 国立若狭湾少年自然の家(4日間）
国際交流担当職員研修 9/ 6-9/ 8 国（係際用後交3流：￥以戦i-J' 12 13 25 経済研究所会議宅( 3日間）
中堅職l~研修（第 9 同） 6/29-7/ 2 事務系職以 31 19 50 ；ー，」7、I 大 i』"' 自白( 4日間） 採用後3午．以仁
主任研修 （第 l回） 5/31-6/ 3 主任（他機関を含む） 30 ( 5) 17 (2) 47 ( 7) 関西地区大学セミナーハウス( 4日間）
ーーー喧ー曲ーーーーーーー・ーーーーーーーー－ーーーー．，骨・ ’ー・ a，骨帯骨・ 4・－－，ー『トー .，ーーー －ーー ，ーー， 4・，ー『ーー ー 『『ーー －ー ーーーーー ーーーー －ー －ーー．ー ーー ーーーー ・．ーーー・－－ー ．ー骨
4シ （第2同） ll/ 9-11/12 。 35 (13) 1 (l) 46 04) 国 立 曽倒少年自然の家( 4日間）
監’仔./5（係長級）研修 10/ 5 -10/8 係長（他機関を含む） 32 ( 5) 10(4) 42( 9) 理学部附属瀬戸臨海実験所( 4日間）
技術職員研修（第JO同） 7/13 - 7/15 行（ー（他）教機室関系を技含術む職）員 75 ( 9) 3(0) 78( 9) 阿f ~Ii, I立I ,1:: filJ ほか( 3口！Ml)
明E’－，ー，ー『F ，ーー－－『Fーー ーー 司ー自 ーーーーーー－－ーー ーー －－ー・・・ーーー・.ーーー ・ー・ー.・ー －ー・ーー ． ・ーー ・ー． －・・ー・ーー． ”’司骨甲車ーー－－司ー，ー，ー，F司ーーー ーー ーー ーー ーー
’， （第1阿） 2/ 1- 2/ 3 ’， 71 ( 5) 3(0) 74 ( 5) ’， ( 3日1¥J)
語学研修（英語・初級） 5/ 7- 8/17 ιF 4奇系職員 7 12 19 阿f },if, ｜立 :;i: 自白(601時間）
”同司.・ー．，ー，ーーー 骨ー ，ーー・ー ーー ーー ーー申ーーー ーー ー． －ー－－－ーーーー－ーーーーーーーー ・ーー・ーーーーーーー ．ー，．』占骨骨骨” 4 ・ーー『－ －ー－－ーー －－－ー，ー， a，ー ，ーーーー ーー ーー ーー ーー ーー
’， （英語・中級） 8/31-12/14 イシ 15 16 ， (601寺1¥J)
~、I 332 (37) 137(7) ~69 (44) 
平成6年度京都大学職員研修実施計画
平成6年度の京都大学職員研修実施計阿は以下のとおりである。
研修 の名称 実施時期j j;J- 象 J-'.<E li)f ｛｜事 場 pJ[ ｛蔚 考人μ
新保川 l織w研修 4/ 5-4/ 8 新採片l合職む .u 60 国古；芯狭湾少年自然、の家 4/ 5 ( 4日間） （他機関を ） 附属［；；.：！脅館
国際交流十1当l織μ研修 9/ 6- 9/ 8 事務系職貝 25 ~（.f 11~ l刈 3三It「・ 自官( 3口問） 採用後3年以上
』巨 任 長肘 修 5/31- 6/ 3 主任（他機関を含む） 50 関西地医大学セ ミナーハウス 5/31 ( 4日[lj) 日付属図書館
ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー ・ーー ー ・ーーーー －ーー ・ー ・ーー －ーー ・ー・→・ー『＋ー・ーー 宇ーー ーー 『ーーー－－ ーーーーーー 『ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー －ー－ーーーー ーー ーー ・ーーー－ －
’， 1/ 8-11/11 ， 50 国立曽筒少年自然の家 11/ 8 ( 4日間J) 附属図書館
監督者 （係長級）li)f修 10/ 4～10/ 7 係長（他機関を含む） 38 農学部 F付属 ;Jc虚実験所 10/ 4 ( 4 n mJl 附属図書館
技術職員研修（第12@"1) 7/12～ 7 /14 fr（ー他）教機室関系を技合術む職）員 70 F付属 図書館 』ま か( 3日！日J)
＋ーーー.・ー骨骨ー ・ー4晶＋骨帯－’ ・ー4トー『－’ ，ーー・ー『’ー，．，，，司F胃鴨骨 a，，『ーーー 骨ー ，ーー ．ー，ーーー －ー ーーーーー －ー－－－ ーー －ーーー・ーー ・ー・ーーー－－－・ー・ー ’・．．，．，明ー－－，ー
// （第13回） 1/31～ 2/ 2 ゐ 70 ，》( 3口！日］）
語（英語学・初級研コース修） 
5/10～ 7/15 ょJi｛傍系職員 16 m 属 図 、！J E店 週2阿時午後(40時間） 1回2 間
ーーーーー－－－－－ー－－－－－－－－ーーーー宇ーーーーーーー ーー 』ーーーー ーー －ー‘・ー ーー ． －・ー・ーー ー －ー・ー・・ー，－－司．早『・『a，ー，， 4・ー－ー・ー 宇ーーーー ー ーー ーー ーー ーー ー。 9/27-12/ 2 16 週2回午前（英語・中級コース） (40時間） 4シ ， l回2時間
実務議拘 会 110117-10120I実 務担当職員 ｜延べ ｜楽( 4日間）｜ I 440 ｝式 ぷ〉、ヱズ 館｜鰭：唱
-759ー
